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である血管免疫芽球性T細胞リンパ腫（AITL）と同様にT follicular helper cell(TFH細
胞)の形質を呈し、かつ TET2、RHOA、DNMT3A など共通の遺伝子変異を有すること
が明らかになっている。この結果WHO による造血器腫瘍分類改訂において、「TFH 細
胞形質を有するPTCL, NOS（TFH PTCL, NOS）」の疾患概念が追記されることとなっ

















































  したがって、本論文は博士（ 医学 ）の学位論文として価値あるものと認める。 
  なお、本学位授与申請者は、令和 2年 3月 2日実施の論文内容とそれに関連し
た試問を受け、合格と認められたものである。 
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